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การศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา  ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  ๆ  ประสบการณ์เหล่าน้ี 
สามารถใช้เป็นกลยุทธ์ของห้องสมุดในการจัดอบรมหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ
 บทที่	5	ก�รสำ�รวจโอก�สในก�รเรียนก�รสอนเรื่อง	ส�รสนเทศวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ:	กรณีศึกษ�ของห้องสมุดสถ�บัน
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 บทที	่9	หอ้งสมดุในก�รจัดสง่พอ็กเก็ตก�รบริก�รผ่�นแอปพลเิคชนัหอ้งสมุดบนโทรศพัทม์อืถอื บทน้ีกลา่วถงึ หอ้งสมดุ 
ที่ปรบัตัวในการใช้บรกิารโทรศพัท์มอืถือใหเ้ป็นประโยชนเพือ่ให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีทำาใหก้ารตดิต่อสื่อสาร
และการเขา้ถงึขอ้มลูเปน็เร่ืองทีส่ะดวกและทนัเวลาระหวา่งหอ้งสมุดกบัผู้ใช ้รวมทัง้การปรับใชใ้นการจัดสง่บทเรียนหรือคำาแนะ
นำาผ่านทางโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่ง
  หนังสือ Changing the Scope of Library Instruction in the Digital Age ได้รวบรวมเนื้อหาหัวข้อ 
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนของห้องสมุดยุคดิจิทัลได้อย่างน่าสนใจ บางบทมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษา ทำาให้เข้าใจได้
ชดัเจนอยา่งเปน็รูปธรรมในแตล่ะบริบทตามหวัขอ้น้ัน ๆ  หนังสอืเลม่น้ จึงเหมาะกบับรรณารักษ ์นักวชิาการ นักวจัิย นักศกึษา 
อาจารย์ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของห้องสมุดอีกมิติหนึ่งที่มีหน้าที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ห้องสมุดในยุคดิจิทัลโดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน  
